بررسی عملکرد مدیریت بیمارستان الزهرا (س) اصفهان و مقایسه آن با شاخص های استاندارد موجود در نیمسال اول سال 1378 by خالصی, نادر & میکلانی, محمدرضا
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